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	Stroke merupakan penyebab utama kecacatan fisik jangka panjang dan penyebab ketiga kematian terbanyak setelah jantung dan
kanker. Stroke merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat, namun efek yang dihasilkan dapat berpengaruh pada
seluruh tubuh yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup individu. Diantara faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup
pasca stroke iskemik adalah jenis kelamin, lokasi dan luas lesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jenis kelamin,
lokasi dan luas lesi dengan kualitas hidup pasca stroke iskemik. Jenis peneltian ini adalah observasional study dengan desain cross
sectional, pengumpulan data berlangsung dari September hingga November 2015 di Poliklinik Saraf RSUDZA dan RSUD Meuraxa
Banda Aceh. Kualitas hidup dinilai dengan menggunakan kuisioner HRQoL SF-36, sedangkan lokasi dan luas lesi dilihat dari
CT-scan pasien. Besar sampel adalah 60 orang, terdiri dari 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Dari hasil penelitian
didapatkan bahwa laki-laki memiliki rerata skor SF-36 47,63 sedangkan perempuan 28,07. Berdasarkan lokasi dan luas lesi, TACI
memiliki rerata skor SF-36 24,70, PACI 25,25, LACI 44,06, dan POCI 47,00. Berdasarkan hasil uji t 2 sampel bebas didapatkan p
value 0,000 (p
